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Повышенные внутренние динамические (вибрационные) перегрузки, 
воздействующие на роторную систему, и внешние статические перенапря-
жения, передающиеся на агрегаты через трубопроводы и коммуникации, 
являются основными причинами преждевременного выхода из строя маги-
стральных насосных агрегатов. При этом влияние вибрации гидравличе-
ской системы на техническое состояние и эффективность работы насосно-
го агрегата изучено недостаточно. 
В работе изучается влияние местных сопротивлений обвязки насос-
ного агрегата на его вибрационное состояние. Вибрации гидравлической 
системы через жидкость и трубопроводы обвязки передаются насосу. 
В качестве причин возникновения подобного явления можно выделить 
следующие [1]: 
 наличие нескольких источников местных сопротивлений на ма-
лых расстояниях стандартной обвязки насосного агрегата; 
 кавитация; 
 пуск в работу и остановка насосного агрегата. 
Гидродинамические процессы, происходящие в обвязке насоса НМ 
10000-380, и возникающие вибрации моделируются в программном ком-
плексе ANSYS. Исследуется как стандартная обвязка насоса, так и ее вари-
анты, предусматривающие уменьшение местных сопротивлений. 
Снижение вибрационных перегрузок, возникающих в обвязке насос-
ного агрегата, путем изменения ее конфигурации представляется перспек-
тивным методом решения данной проблемы и, соответственно, является  
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способом повышения эффективности и надежности эксплуатации маги-
стральных насосных агрегатов. 
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Анализ показателей надежности представлен для компрессорных 
установок: 4 HR3KN-200 / 210-5-249 (ГДР); 2НВ2К-160 / 100С (ГДР);  
2BVTN / 3 (Италия); 4ГМ2, 5-1, 2 / 10-250 (Украина); 2ГМ4-1, 3 / 12-200 
(Россия).  
Следует отметить, что ДНАОП или ГОСТ по надежности специально 
для стационарных компрессорных установок (СКУ) АГНКС не разработан. 
Поэтому в качестве критериев эксплуатационной надежности приняты по-
казатели работы стационарных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ком-
прессорных станций (КС) магистральных газопроводов [1]: наработка на 
отказ – То, коэффициент готовности – Кг, коэффициент технического ис-
пользования – Кти.  
Показатели надежности взяты за период эксплуатации 1986 – 2013 гг. 
За указанный период отмечается тенденция роста показателей надежности 
СКУ АГНКС, эксплуатируемых в Украине (рост наработки на отказ То от 
66 до 1250 ч; коэффициента готовности Кг от 0, 698 до 0, 867; коэффициен-
та технического использования Кти от 0, 684 до 0, 756). Однако общий уро-
вень надежности СКУ низкий. Показатели надежности компрессорных 
установок АГНКС в Украине приведены в таблице. 
Основными причинами, снижающими уровень эксплуатационной 
надежности СКУ 4HR3KN-200, являются:  
– повреждение элементов клапана всасывания и нагнетания (30%); 
